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— виділення часу на формування команд під час індивідуаль-
но-консультативних годин; 
— ретельний контроль на етапі планування роботи групи, до-
помога у виборі лідера і при розподілі функціональних ролей, 
обов’язків, але так, щоб залишилась можливість варіювати в гру-
пі ці ролі; 
— організація презентації спільних проектів для демонстрації 
самостійної групової роботи; 
— надання можливості творчо виконати стандартні завдання. 
Творчість — найкращий стимулюючий засіб для студентів; 
2) соціально-психологічні: 
— викладачу необхідно сприяти виникненню згуртованості 
груп (тобто готовності підтримувати один одного) — в групі всі 
учасники повинні почувати себе на рівних, поважати один одно-
го, мати спільні норми, правила поведінки;  
— необхідно забезпечити багатофункціональний склад коман-
ди та психологічну сумісність учасників. Наприклад, ми форму-
вали команди так, щоб включити в одну команду учасників з різ-
ними типами мислення (художнім, змішаним, логічним), різними 
індивідуально-типологічними властивостями, враховували тем-
перамент і стилі мислення («ідеаліст», «синтезатор», «активіст», 
«реаліст», «прагматик»). 
Цікавим і дуже корисним для розвитку саме названих вище 
вмінь та навичок вбачається створення спільного проекту кафедри 
педагогіки та психології з іншими кафедрами для підготовки ін-
терактивних імітаційних ігор з метою тренування таких вмінь 
командної роботи. Адже саме в економічному ВНЗ можна створю-
вати ігрові «симулятори» організацій та фірм, організовуючи такі 
форми команд у КНЕУ, як спільні навчальні проекти студентів з 
різних факультетів. Економічний університет дає можливість 
створити моделі фірм будь-якого напрямку із «спеціалістами-
студентами» різних спеціальностей (бухгалтер, менеджер, керів-
ник відділу по зв’язках з громадськістю, керівник з інформаційно-
го обслуговування, «інвестор» і т. п.). Проекти можуть бути як ко-
роткостроковими — прості завдання, розраховані на тиждень, або 
складні, розраховані на семестр (з певними проміжними етапами). 
Саме інтерактивні технології навчання є на сьогоднішній день 
найбільш ефективними у підготовці фахівців відповідно до вимог 
ринку праці та підвищення їх конкурентоспроможності. 
 
Г. П. Македон, Я. Ю. Обуховський, асист., 
кафедра інформатики 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 
Сучасна освіта — це процес навчання та розвитку творчої та 
ерудованої особистості. Освіта майбутнього спеціаліста тим ефек-
тивніша, чим більше студент приділяє уваги самонавчанню і са-
мовихованню. 
Стимулювання пізнавальної діяльності студентів припускає 
постійну зміну і вдосконалення традиційних навчальних занять, 
на яких, як правило, все менше застосовується простий підруч-
ник з простим текстом, дається інформація переходу до новітніх 
інформаційних програм. Впровадження нових форм і методів 
навчання примушує студента самого шукати і знаходити необ-
хідні джерела для отримання теоретичного матеріалу, це стає 
все більш доступним за допомогою інформаційних технологій, 
порівнювати їх один з одним, аналізувати і робити відповідні 
висновки. 
Перспективним напрямом підвищення ефективності процесу 
навчання у вищій школі потрібно розглядати пошук шляхів оволо-
діння сучасними інформаційними технологіями. Підручник у всі 
часи був базою для оволодіння знаннями, а хороший інформацій-
но-технологічний підручник дозволить студенту краще зрозуміти 
дані і стати висококваліфікованим фахівцем-технологом, що уміє 
ставити завдання і вирішувати їх на достатньо високому науково-
практичному рівні. У зв’язку з появою нових інформаційних тех-
нологій роль підручника падає, він набуває якостей, невластивих 
йому раніше, що дозволяє зрештою істотно підвищити ефектив-
ність навчання, з використанням інформаційних технологій. 
Вимога економії часу стає природною в масових процесах, 
яким і стала освіта. Тестовий контроль відрізняється від інших 
методів контролю (усні і письмові іспити, заліки, контрольні ро-
боти і т. п.) тим, що він є спеціально підготовленим інформацій-
но-технологічним контролем знань, що дозволяє надійно і адек-
ватно кількісно оцінити знання тих, хто навчається.  
Дійсно, протягом декількох років повторюються основні мо-
тиви навчальної діяльності студентів: прагнення розширити кру-
гозір і ерудицію; усвідомлення необхідності самоосвіти; праг-
нення краще підготуватися до професійної діяльності; 
усвідомлення потрібності вищої освіти. Вони безпосередньо 
пов’язані з метою, яку ставлять перед собою багато студентів, — 
стати професіоналами, мати гарантію стабільності і досягти ма-
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теріального благополуччя. Саме цей комплекс мотивів спонукає 
студентів успішно вчитися, від ступеня його вираженості зале-
жить академічна успішність і інші показники навчальної роботи, 
а потім і фаховість. Крім того, система навчання повинна бути 
такою, щоб повноцінно реалізовувати завдання розвитку систем 
внутрішньої і зовнішньої мотивації особи.  
В процесі навчання у ВНЗ діє в основному зовнішня моти-
вація, але не ігнорується і внутрішня. В цілому дослідження 
дозволило дійти наступного висновку: комплекс безпосередніх 
і опосередкованих мотивів студентів четвертого курсу в порів-
нянні з мотивами першокурсників відрізняється найбільшою 
широтою і узгодженістю. На закінчення відзначу, що дослі-
дження мотиваційних особливостей студентів ВНЗ може слу-
жити початковою підставою для подальшого пошуку і вдоско-
налення організаційних форм, способів, засобів навчального 
процесу. 
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РОЛЬ СЕКТОРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  
У ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ 
 
Історико-логічний погляд на розвиток економіки засвідчує, 
що формування сучасної економічної системи пройшло низку 
послідовних етапів: натуральне господарство — сільське госпо-
дарство — ремесло (промисловість) — торгівля — банківський 
сектор — фінансовий сектор — сфера послуг — сектор фінансо-
вих послуг. Не вдаючись у систему доказів щодо наукової досто-
вірності означеної історико-логічної схеми, відзначимо зростання 
ролі в сучасній економіці сектору фінансових послуг, без розу-
міння принципів функціонування якого не може сформуватись 
професійний економіст. 
На відміну від інших послуг, сферою реалізації фінансових 
послуг є фінансова посередницька діяльність, яка спрямовує кош-
ти від людей, що їх заощаджують, до людей, які забезпечують 
продуктивне застосування цих коштів як інвестицій. Надання фі-
нансових послуг здійснюють банки, фінансові компанії, страхові 
товариства, пенсійні фонди та інші суб’єкти господарської діяль-
ності. Питома вага фінансових операцій сектора фінансових по-
слуг в розвинених країнах зростає, що відображає процес ускла-
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